














































論文題目18ポイント（Times New Roman，以下同様），氏名14 ポイント，所属機関名，英文要約・本文・
（注）・引用文献等12ポイントを基準とする。また，論文題目，要約（タイトル）はボールド（太字）と
する。 
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（山森 直人）  
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